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SILABO DE 
SISTEMAS ESTRUCTURALES 3 
 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad   : Arquitectura 
1.2. Carrera Profesional  : Arquitectura 
1.3. Departamento  : Arquitectura 
1.4. Tipo de Curso  : Obligatorio 
1.5. Requisito   : Sistemas estructurales 2 
1.6. Ciclo de estudios  : 6 
1.7. Duración del curso  : 18 semanas 
     Inicio   : 17 de Marzo de 2008 
     Término   : 19 de Julio de 2008 
1.8. Extensión Horaria  : 4 horas semanales 
1.9. Créditos   : 3 
1.10. Periodo lectivo  : 2008-1 
1.11. Docente   : Dr. Genner Villarreal Castro 
gvc@upnorte.edu.pe   
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
La asignatura Sistemas Estructurales 3 es la tercera asignatura de la línea de estructuras. Se dicta 
para alumnos del sexto ciclo. Es de naturaleza aplicativa y teórica – practica. 
El curso se ha programado en dos unidades: Peligro, vulnerabilidad, riesgo y desastre y Análisis 
sísmico de edificios, de tal forma que le permitan proyectar y diseñar cualquier tipo de edificación, 
ubicado en zonas seguras. 
 
3. COMPETENCIA 
Al concluir el curso los alumnos estarán en capacidad de proyectar edificaciones aplicándolo a la 
solución de proyectos locales, tales como viviendas, centros comerciales, centros penitenciarios, 
hospitales, centrales telefónicas, centros educativos, etc., comparándolo con los valores admisibles del 
Reglamento Nacional de Edificaciones y ubicados en zonas de bajo riesgo.  
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
4.1. Al finalizar la primera unidad los alumnos estarán en capacidad de identificar las zonas seguras 
ante desastres naturales y los tipos de fallas estructurales en el diseño sísmico de edificaciones. 
4.2. Al finalizar la segunda unidad estarán en capacidad de usar un programa estructural, para 
proyectar y diseñar cualquier tipo de edificación. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
UNIDAD 1: Peligro, vulnerabilidad, riesgo y desastre 
· Desastres naturales 
· Ciudades sostenibles: Agenda para el siglo XXI 
· Gestión de Riesgos 
· Control de calidad de las estructuras en obra 
· Estado del arte de la Ingeniería Estructural 
· Daños estructurales en edificaciones 
 
UNIDAD 2: Análisis sísmico de edificios 
· Edificaciones aporticadas con zapatas aisladas 
· Edificaciones de albañilería confinada con plateas de cimentación 
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· Edificios altos con pilotes 
· Análisis espectral 
· Análisis tiempo-historia 
· Interacción suelo-estructura en edificaciones 
· Disipación de energía 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
UNIDAD 1: Peligro, vulnerabilidad, riesgo y desastre 
· Identifican los peligros a los cuales están expuestas las edificaciones 
· Determinan las zonas seguras de expansión urbana 
· Plantearán y evaluarán diversas alternativas 
 
UNIDAD 2: Análisis sísmico de edificios 
· Identifican las partes del edificio que cumplen función estructural 
· Determinan el modo en que están unidos los elementos estructurales y como se apoyan en el suelo 
· Establecen las características mecánicas de los materiales 
· Identifican las fuerzas internas y deformaciones 
· Determinan el sistema estructural más adecuado para una edificación 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
· Responsabilidad individual 
· Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional 
· Actitud crítica para el análisis de problemas 
· Valoración de los conocimientos adquiridos 
· Respeto por el medio ambiente 
· Disposición al trabajo en equipo 
· Valoración de la sensibilidad mediante las propias experiencias en el lugar 
· Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros 
· Búsqueda de la identidad local 
· Disposición a ser reflexivo y creativo 
· Disposición al ensayo y error 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
El curso se desarrolla mediante la discusión en aula de los conceptos de Peligro, vulnerabilidad, riesgo 
y desastre y Análisis sísmico de edificaciones, donde los alumnos discuten y solucionan problemas. 
Los problemas discutidos en el salón de clases son implementados en la práctica.  
 
9. PROGRAMACIÓN 
Unidad Sem. Actividad 
1 Desastres naturales 
2 Ciudades sostenibles: Agenda para el siglo XXI 
3 Riesgos geomorfodinámicos 
4 Riesgos hidrometeorológicos 
5 Riesgos temporales 
6 Control de calidad de las estructuras en obra 
7 Estado del arte de la Ingeniería estructural 
8 Daños estructurales en edificaciones 
1. Peligro, 
vulnerabilidad, 
riesgo y desastre 
(8 semanas) 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
[1] Capítulos 1, 2, 3 y 4 
[4] Norma E030 
 9 EXAMEN PARCIAL 
10 Edificaciones aporticadas con zapatas aisladas 
11 Edificaciones de albañilería confinada con plateas de cimentación 
12 Edificios altos con pilotes 
13 Análisis espectral 
14 Análisis tiempo-historia 
15 Interacción suelo-estructura en edificaciones 
2.Estructuras 
hiperestáticas 
(7 semanas) 
16 Disipación de energía 
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
[2] Capítulos 1, 2, 3 y 4 
[3] Capítulos 1, 2, 3 y 4 
[5] Capítulos 4, 5, 7 y 10 
 17 EXAMEN FINAL 
 18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Primera Práctica Calificada 4 
T2 Segunda Práctica Calificada 7 
T3 Tercera Práctica Calificada 11 
T4 Cuarta Práctica Calificada 13 
T5 Quinta Práctica Calificada 15 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final 
sea favorable al alumno. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
# CÓDIGO AUTOR TITULO 
1  KUROIWA HORIUCHI JULIO DESASTRES NATURALES Viviendo en armonía con la naturaleza 
2 693.85/V66 VILLARREAL CASTRO GENNER Interacción sísmica suelo-estructura en edificaciones con zapatas aisladas 
3 624/V66 VILLARREAL CASTRO GENNER Interacción sísmica suelo-pilote-superestructura en edificios altos 
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
# AUTOR TITULO 
4 INSTITUTO DE LA 
CONSTRUCCION Y GERENCIA REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
5 VILLARREAL CASTRO GENNER ANALISIS DE ESTRUCTURAS CON EL PROGRAMA LIRA 9.0 
 
